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r E f g r t t g n  v f l
1. Berdoalah ter lebih dahulu sebelum anda mengeriakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal,  sebelum di jawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
4.  Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas !  (untuk soal essay /  is ian)
Pi l ih lah jawaban yang pal ing tepat
J 5. Kerjakanlah soat yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tul iskan iawaban
di lembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tul is dengan tul isan yang jelas dan mudah dibaca, dan t idak
diperbolehkan keria sama !
7. Koreksi lah jawaban sebelum dikumpulkan !
K o d e  A :
Mahasiswa diperbolehkan membawa buku ICD-O, IGD-9-GM dan Kamus
Terminologi Medis/Bhs Inggris
Tentukanlah Kode IGD-O Yanq Tepat
{. Intravascular
Kode IGD-O :
2. Diktyoma malignant, badan choroid, berdiferensiasi baik
Kode IGD-O :
3. Acute lymphoblastic leukemia, T-Gell
Kode IGD-O :  . . . . . . . . . . . . .
Tentukanlah Kode Prosedur Yang Tepat berdasarkan IGD-9-GM
v- 1. Diagnosis r,fumor Uterus
Prosedur : Hysterectomy supracervical
Kode IGD-9-CM :  . . . . . . . . . . . . .
2. Diagnosis : Hemorrhoid
Prosedur' :  Operasi hemoroid dengan cryotherapy
Kode IGD-9-CM :  . . . . . . . . . . . . .
3. Diagnosis : Hydrocele
Prosedur : Pengangkatan hydrocele
Kode  ICD-9 -CM :  - - - - - - - - - - - - -
Large B-Gell Lymphoma
